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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Нині в Україні спостерігається тенденція до зростання чисельності людей з 
обмеженими можливостями внаслідок зниження рівня медичного обслуговування, 
росту наркоманії та алкоголізму, підвищення екологічної небезпеки. В Україні 
нараховується понад 2,3 мільйона людей з обмеженими можливостями. У таких 
людей зароджується почуття неспокою, невпевненості в собі, що призводить до 
формування комплексу неповноцінності, егоцентричних і антисоціальних 
психологічних настанов. У зв'язку з цим проблема їх адаптації та реабілітації є 
важливою гуманітарною, соціальною проблемою і водночас проблемою державної 
значущості. 
Реабілітаційний та адаптаційний процеси як основа соціально-педагогічної 
роботи з дітьми з обмеженими можливостями висвітлена в працях Л.І. Акатової, О.В. 
Безпалько, І.Б. Іванової, О.І. Карякіна, М.П. Лукашевича, І.Т. Миговича та інших. 
На сьогоднішній день в Україні немає єдиного терміна стосовно осіб, що мають 
фізичні відхилення у здоров'ї. Так, у засобах масової інформації, спеціальній 
літературі вживаються поняття: інваліди, особи з обмеженими функціональними 
можливостями, люди з обмеженою дієздатністю, люди з особливими потребами тощо. 
Дитина з обмеженими функціональними можливостями – це особа, яка внаслідок 
хронічних захворювань, вроджених чи набутих порушень у розвитку має обмеження у 
життєдіяльності, перебуває в особливо складних і надзвичайних умовах і має особливі 
потреби у розвитку психофізичних можливостей, природному сімейному оточенні, 
доступі до об'єктів соціального оточення і засобів комунікації, соціалізації та 
самореалізації [4, с. 51].  
Соціально-педагогічний патронаж сім’ї – особлива форма захисту прав певних 
груп, виявлення фізичного та психологічного стану членів сім’ї, характеру батьківсько-
дитячих стосунків, забезпечення нормального сімейного виховання та догляду за 
дітьми [1, с.103—105 ]. 
Педагогічний патронаж здійснюється соціальним педагогом (ст. 22 Закону 
України «Про освіту»), представниками органів виконавчої влади та громадських 
організацій [2]. Поняття соціально-педагогічного супроводу є значно ширшим у 
порівнянні з попередньо визначеним та включає в себе більше видів діяльності. 
Соціально-педагогічний супровід сім’ї в системі освіти спрямований на створення 
соціальних умов для задоволення законних інтересів, свобод, реалізації права дитини 
на освіту, її розвиток і сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні 
дітей, їхній адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну 
допомогу батькам та особам, які їх замінюють. Окрім основних завдань, соціально-
педагогічний супровід сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах 
дітей, соціального захисту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
кримінальної міліції, органів місцевого самоврядування, неурядових і громадських 
організацій. 
Розглянемо особливості соціально-педагогічного супроводу в контексті 
конкретної соціальної-педагогічної проблеми – сім’ї з дітьми з обмеженими 
функціональними можливостями. 
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Сім’я з дітьми з обмеженими можливостями – це сім’я з особливим статусом, 
особливості та проблеми якої визначаються не тільки особистісними особливостями 
всіх її членів і характером взаємовідносин між ними, а й більшою зайнятістю 
вирішенням проблем дитини загалом. 
Мета соціально-педагогічного супроводу сімей з дітьми з обмеженими 
функціональними можливостями: формування в дитини загальнолюдських цінностей з 
раннього віку; надання дитині допомоги та підтримки в гідному самоствердженні та 
повноцінному житті; підвищення рівня готовності сімей до виконання виховної функції, 
первинної соціалізації дитини; формування педагогічної культури сім’ї – набуття 
членами сім’ї знань і навичок, достатніх для реалізації завдань повсякденного життя, 
які виникають під час спілкування з оточенням. 
Основні принципи соціально-педагогічного супроводу відображують загальний 
гуманно-демократичний підхід до роботи з сім’єю: увага до потреб сім’ї; повага до її 
членів незалежно від віку та соціального статусу; уважне формування стратегії 
супроводу; коректність під час спілкування, вибору методів роботи; диференційований 
підхід до проблем сімей, їхніх членів на основі врахування типу сім’ї, сімейного 
середовища і його виховного потенціалу; опора на позитивний соціальний та 
педагогічний досвід; співпраця педагога і сім’ї на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 
компетентність соціального педагога у виконанні своїх обов’язків [3, с. 220—246 ]. 
До змісту соціально-педагогічного супроводу входять наступні складові: 
 надання інформації; фахова оцінка ситуації та складання плану заходів для 
подолання основної проблеми сім’ї, моніторинг його виконання; 
 сприяння в отриманні соціальних допомог, пільг, лікування, реабілітації, 
оздоровлення дітей, членів сім’ї; 
 допомога в набутті членами сім’ї необхідних соціальних навичок; 
 соціально-педагогічна, психологічна корекція та підтримка; 
 індивідуальне супроводження до служб чи закладів (у випадку необхідності); 
 представництво інтересів дитини або членів сім’ї. 
 Виходячи з цієї парадигми, метою соціальної-педагогічної роботи з сім’єю, що 
виховую дитиною з обмеженими функціональними можливостями, є сприяння в 
поліпшенні якості життя дитини, що має певні обмеження, захист і представлення її 
інтересів у різних колах, створення умов для вирівнювання можливостей дітей, що 
відрізняє їхню інтеграцію в суспільство і створює передумови для незалежного 
соціального життя. 
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